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CK0QÜ1S A R T A N E N C S 
Carreteres i camins 
Mes d'agost. Fu lgura el 
sol de unig dia rabiosament en-
cés.Per tot hi ha una tremolor 
de llum qui maré j^ i l 'aire cre-
ma c im el baf d 'un forn. Les 
ombres són cui tes . Els arbres 
inmóvils rabejen sa cabelWa 
dius la catarata de foc que 
tomba del firmament. L 'ora t -
pequi vola lleuger, ara dorm 
afeixugat entre tes branques 
verdes , com un aucell qui cer-
ca una mica de frescor.Els se-
menters ressouen del caut mo-
nòrrim de la cigales.tü bes t iu 
remuga dins estables i boals. 
Les figues cotnens?n a r imar i 
se baden les amables, I dins 
el gran incendi blanquetjen 
les carreteres com un regueró 
de cals viva, refulgeixen coiï: 
U Q mirall i bofegen els peus, 
i torren la sang, i fan plorar 
els ulis i els enmeleiexen 
amb sa eandor eoflamada. A 
banda i a banda els romaguers 
empolvats i eixarreits se deseo-
i] or ten vnieat el poder i l ' e s -
pouera de Sos germaus que 
fíoquen pels marges i per les 
bardisses del couradís, i anyo-
vm la pluja i la demaneu per 
t r eu re ' s la pels dels ulls i ren-
tar ses mores, cusi smseeme , 
i o fe r i r i es an els infants qui 
passen. Vora les carreteres el 
terreny sovint oo te humor i 
els arbres s'aufeguen de set^a-
copen la falU i tornen grocs 
com els malalts crònics que 
han p e r l u t e l briu i teuen els 
pulmons esfondrats An a-
q ut>at,s arbies les ne pren com 
u les persoues qui deixen la lli 
bertat del camp obert , i l'ale¬ 
gria pagesa i ses viles quietes 
com aoa o issa d 'ol i , per e n t ^ 
furar^se dins l 'agitació epilétU 
ca ae les modernes babilónies: 
vull dir les ciutats. Arbres que, 
per curiositat,volgueren estar 
se de camí i per saber nov^s 
del mon i mirar la gent qui 
passa i que,ara d 'es t iu , parei-
xen tísics de descolorits que es-
tan i de pols que duen. 
Carreteres llargues com rtn 
desig qui m u se compleix, 
amb revolts i m trrades com la 
conversa d 'un hipòcrita, rius 
d 'argent que anguiiejeo per 
dins els camps salsks, p o n t s ' 
quo encollerj els pobles veinats, 
signe de progrés i de - cul tura 
que durant el mes d 'Agost us 
embriagau de sol i de l lum, jo 
vos salut! 
Els veícles moderns.qni co 
rren com esperi tats amb ses 
rodes qui espurcejen,en passar 
per damuu t les carreteres 
alsen nuvois de polseguera o* 
límpica,com aquells carros de 
qui parla Horaci , i cau glorio-
sament sobre els pacífics via-
nants qui encara van a peu i 
només es serveixen de les 
seubs cames. 
Els vells camins ja son altMa 
cosa.Casi tot al revés de les ea 
rreteres. Son més humils, no 
son tan blancs ni tan fressats-
No tenen pedres Ilavorades i 
solcades de signes per comptar 
les distàncies, car pels camins 
mu£Ú frissa ni's preocupa de 
si fuita molt o poo per arribar; 
ni tenen an els flancs eiquioles 
per on l 'aigua s 'hi eseo i, ni 
hi ha ningú qui curi les seues 
nafres amb una .senalla d 'es 
qnerda. Son els !locs de tràn-
sit dels guardians i les rama* 
d : s les quals sempre trobtm 
vioentesa de fer una j n i c a de 
tala amb son barram maieit;es-
corxar els arbres joves i escap 
sarne els brot» tendres si son 
ovelles o cabiesjreeorre esboja-
r radament les figueres i pelin-
c*r les figues de en te i ra sisou 
godins. . . l per ,ailà on hi passeu 
hi deixen una pudor intolera-
ble que du /a molt. de t u n p s , 
Per l'S voreres dels camins hi 
creix l'aritja qui serveix ptv 
les soles de's carros i uue les 
mares posen en e* hreçol dels 
nins, com eus diu En C o s u i 
L'obera, per tal du que ten-
gueu el geure bUn; hi tia ma-
graners bords o si fan fruit és 
més agre que fel, robers sil-
vestres romaguer< is d 'ungles 
retorsud^s i garanyoners d'i 
puntes afilades cantat* per N t 
MHrirt Antònia amb a q u H Ü a , 
seua veu amorosa i estil-luda 
qui dona í.liment. P d s vells 
camins les escomeses com que 
hi sien més f r au q nos i les cou 
verses mes reposades i mó* 
altes de tó, (Hi ha que dir que 
e lsforavi lursuosabeadir reseu 
veu baixa i sense bracetjar lla-
vors.El silenci és una de les 
vir tuts que no coneixen,). 
I ara, casi ja no ens queda 
Hoc per parlar-vos de les gi« 
nyes qui ondula» graciosament 
entre el sec rostoll daurat , ni 
dels corrjols cuberts de trèvol 
i maragall que s'afiquen per 
dins als horts com a minyons 
entremaliats,ni dels CPmi nous 
de ca ra i dels t i ranys qni, a 
manera de filats, embarrioleu 
les mor tan ves i que us meue~ 
per dius l 'espessor dels bos-
es t rès fins Deu sab a on... 
Oh bells camm.s d 'Ar tà , per 
on hi campeu a pler els min. 
you& descaisatí i espellis.tts 
amb la pell color d 'aram plens 
de molins aixeiats que au» 
yoren la glòria dels dins antics 
quan t se menjaven elj forment 
de tot el poble, camins quis 
se revinclen pels replecs de la 
terra per on les dones.feot lla-
tra hi pasturen la cabra lletera 
i el porc domèstic adés aficats 
entre dues mir jades com un 
torrent , adés enfilats eLmunt 
uu pujol com na qui guai ta 
e u f o r y , jo vos salut i voldria 
oue Deu em fos la mercè de 
podervos trescar molts d 'anys 
a l 'hora c-pvespral quan t la 
gent se retiro, i gisqu^n els ca-
rros amb ei fuellseuse morqm;s 
i els bous tornen oe llaurar 
L L E V A N T 
(De L*Ignorància, n°200 any 1883.) 
que somos felices pud-iendo pagara 
nuestra sed? 
Ei ol es también una de les pun-
cipales necesidades de nuestra vida 
e s c l que ha hecho hermosa la v i d a / 
conced 'é iu 'c i -os e] placer de gaztt ' 
las bellezas de la madie üe i ra ,hoy es 
la esperanza q u e ' n o s hace e s i d - r 
dias mejores.cuairJo uñe con sus h r-
mosos rayos, los camoo* de triio% y 
demás planlas.que fon HUÍ ¡»rfja es-
peranza p*ra los i abra iorc ; Ei cop, su 
calor obliga a que las p an¡as puedan 
nudura r sus (naos pa ra nuestra ali-
mentación, el en su heinn-so catnii o 
que recoire nos ealienia y da luz a 
todo e) mundo entero. 
A fin de Mayo, los sembrados de 
t r igo,ya bástame m c u i o * esmal tados 
de a m a p o l a s y margaritas cambiarán 
pionto *u ' 'o lor ,verde s ib ;do por t i 
a m a n d o dorado dt; la m a d u r a ' r 
La v;ña ?e exuende allá h jos e.i 
l i n e a s t e ven sus anchos pámpanos 
y MJ flora rió > es tan dulce como ; ro-
ma de miei Cuando ¡os t o ores oel 
estío agostan los camposlavjf ta siem 
pro vc:de sonrie al sui que no alcan-
za nm^una plañía ¡ efbacea. 
Los prados en flor i xa l an a roma 
suli:ivísiu!o;ia cebada ya madura y la 
avena íie c u ; o r iojo balancean con 
sus he rmosas e s p i ó n . 
Ai soplar la btisa i-obre lasmieses 
ondulan como las olas ci^ í mar. La 
codorniz canta desde la madruga-
da. 
Termino diciendo que l a s t r e s prín 
c ipa l t s jjft'e.- k'.ad cscit s met ía \ i-
sú-x son iu t ie i ra , el agua, y el 
col, 
CURIOSITAT BOTÁNICA 
Clases d'atuctles que se coneixen a Mallorca icaníidatdefruitque donen 
N ú m e r o K g s . de bassó 
d 'ordre . i \OM L L O C per c o r t e r a 
Continuació 
60 De Son Burgucra Felani tx 13 
61 D'en Gero Els Monjos 13 
62 Ne^rete-i Son Servera 13 
63 De Caoseta P la de Na Tesa 
64 D'en Borr S n t a Maria 12 
65 D'en Caní» es San Marsal 12 
66 De l ' engany í a Granja 12 
67 D'es P m g Calonge 12 
68 D'os F e n e r e t A r t à , Sa Jordana 12 
9 Boscanes C n n p a n e t 12 
70 PSane^ Giye ta 12 
71 Del Bol! Vm' 'e re i !a 12 
72 Mo ros de Bou Es tab l iments 11 
73 Cresta de Gall S o i Quint 11 
74 Gomeres Sort Por qué 11 
75 D'en Pinaret R ndi 11 
76 D e R a m e l l e t Randa 11 
77 De la Canal l largues Es tab l iments 11 
78 De Flor vermeya Manacor 11 
73 D ' en F i ta ,mol les fluixes Et vissa 11 
ÇO De l 'Hospitalet S^n Cort inet lo 11 
81 Pinyol de presee , re txadus Maaaeor 11 
Antonio S a t u ó 
J i m - y i i ni i i m i n m m 
El campo el agua y el sol 
E L L A B R A D O R 
No existe oficio más complicado-
El labrador no se contenta con sólo 
p r e p a r a r la t ierra p a r a la s i embra 
;iel trigo; debe conocer el Cultivo de 
muchas p lan tas que tienen suuülidad 
debe cuidar y al o-enlar d versas de 
animales cada una de las cua les 
p*ra el esp. 'c i i l manejo; debe te* 
ner a lgo de ingeniero para p repa-
r a r bien el c a m p o , p o n e r el abono y 
estiércol que neees í ta , repnrar los ca-
minos y los puentes ,un poco de vete-
rinario.de albañif, de leñador y de co-
merciante , 
L a orofesión del l a b r a d o r es la 
madre de todas las profesiones, la 
más noble que existe y la mas nece-
saria p a r a nuestra vida. El labrador 
con sus rús t i cos y pesados t rabajos 
proporciona el pan,el v inosa carne, eí 
queso, el aceite, y una porción de ri-
quezas que la t ie r ra entrega s la cul 
t ivan. 
¿Cuantos millones de obreros habrá 
que todos trabajan en sus distinto-
oficios alimentándose de la comida o 
mejor dicho del sudor del honrado t r a 
bajador?. 
Que a l e g r e s son algunos d h s de 
lluvias a la salida del so ! A! levantar-
se de nuevo el l cb r^ i o r , e n c u 4 ntra ya 
todos sus campos regados, da un i vi -
ei ta a sus sembrados examinando el 
camino de los tr igos, cebada,habas y 
avena, has ta podríamos decir que de 
d'a en día ve crecer su hermoso 
fcl'aje. 
E s t a s nubres que vemos subir a 
ias abas horas del día, empujándose 
unas a o t r a s merecen citarse por 
sus espantosos movimientos y sus lar-
gos recorridos que hacen,cuando a 
a estas cunas los relámpagos cruzan 
de una par te a otra cuando oimos 
los t iuenos de la tempestad, podr ía-
mos decir que parece completamente 
una lucha que desafia el mundo eme-
r o q u e s a esta le debemos ;gran parte 
de nues t ra vida. 
Es tas hermosas nubes nos propor-
cionan abundantes aguas y hacen bro-
tar los manantiales. ¿No es vendad 
Secció Consullativa d¿ 
Llevant 
M. A. No le e x t r a ñ e t p o r q u e r » al-
b i n o s pumos es corriente servir la 
sopa en los platos, sin pasar la pa* 
langana o sopera 
2 o Es te chisme que a lgunos em-
plean para apoyar los cuchillos des-
pués de usados no es ni ha sido nun-
ca elefante 
3 a Lo co r rec to es no empezar a 
comer I n s t a que , se h>yan servido 
todos los comensales. 
D. T. La confusión viene de que, 
según el derecho foral (suponiendo 
u u e s e trata de sucesión imestada}los 
hermanos son coheredero- juntamen-
te con los ascendiente- ; m i t u t n s que 
por derecho común los a s c e n d i e r e s 
son los únicos herederos cuando a o 
hay descendiente. 
Victor de F c n t Cubería 
a m b el coll lànguid i ar rose* 
gueu l 'avadainvertida; els bons 
de mirada mansa, cantats per 
Card neci, emblema de íor?a 
serena i triomfadora, ídols iiís 
ties, monumonts de pau 
/ ^ 
í • TELJX 
1 < 
L L E V A N T 
SHCCICN LO A L 
L'R.(Artá) n o r q u e no se ha esparei-
lío la piedra machacada del camino 
de b o n Servera a p e s a r d e l estado en 
q a e se halla dicho c o m n o . Que ínter-
v.'-'ciün t iene el Ayuntamiento en 
dicho camine? 
El camino de S o n Servera recons-
h u i d o hac* 10 o 12 años por el A* 
yuntamiento con impues to del Es ta -
do, fué entregado a este y uliimamen* 
U lo h a sido a U Diputación. 
El Ayuntamiento este ano satisfa-
ce e i concepto de adelanto la mayor 
-parte del impor te de los 1500 metros 
d e piedra «¡achicada y gastos coffl-
p e n o t a r i o s a b u ñ o l a n d o a d e m á s 
con ca rgo al presupuesto niunicipa! 
el ensanche que se ha hecho a la sa -
lida de la p o t a c i ó n y algunas mejo-
ra s de menos impo. tancia en dicho-
•eaniim) 
La piedra no se ha esparcido por 
n o hdber disponiule el opUanador 
ÍIV cánico, que es de inponer nos en-
vié cuando pueda, eí Sr. Ingeniero 
provincial 
M. 
Da Son Seryera 
F i a t en la bcnavoléncia deis lee¬ 
to r s i )B qtren la redaceió de la cró-
nica de la íesta de St Agusti hi hagué 
omisions coo^iderab es, vnll ampli-
ficar la pasad i r^ssenya arr.b els 
det l íasque van a cont inuado 'ilumina-
d o i e m p i p e n n a t de la plasa i carrer 
de Pere A. Server?, fonc una cosa 
mai vista aquí. 
La música amb mes afinició qu'at-
t r e - vegades interpreta div r ses p e -
s-'s L'etavacio de globos fónc un 
exlt acabat.el passeíg anunadissim i 
els focs an : ficials una mersavel la , 
I el dia '3 amb as^ iné ic ia de les 
autorid^ts i gr¡ui nombre de feels a 
les d e j , se celebra of ci solemne en 
el qual canta Rl chor Divídic de Cap 
deberá. Canta una una Mis < ? tres 
v - IK ¿]d m ^ t r e Perosi a m b í*aju^t 
amb qu'heu.sab fer.Predica les glo-
ries del Sant el Rt.Recior de Vnllde-
m a s d A les dotze en el carrer de la 
M c s l hi celebraren les anunciades 
Corre^ lides. 
Ei decapvespre després de les c? -
r r e r e s de cintes a la plassa de St. 
Juan hi hagué cencert musical i ball 
c r idan de un modo especia] l ' a tenció 
la psre l la Artanenca que baila els 
boleros amb el so de la música i t a m ' 
bé se pasetjaven doscabessudos i x e -
remies . 
Et vespre la plassa oferia un be!l 
cop de vista donada la gran gen tada 
es te rna que comparagué i els co lors 
v á r i a t s de ' s paper ins . 
E l local de«Cultura Serverense» 
apareixia adorna t del mate ix g u . t 
es tant tot lo dia molt concorregut . 
I el día de la mitjana festa al cap-
vespre tenguerem al t ra vol ta c o n -
cer t musical i acte seguit ball de bo -
leros p 'En Juan Suau (a) Buayo lé i 
N a B u b a r a Pons (a) de Pula, els 
qualsagrada.en molt. 
El ball de copeos , jotes i mateixes 
durà fins molt tar t . 
Repetesc l ' enhorabona a la comi-
s ióorganisadora de la festa especial-
ment al jove farmacèutic D. Mique 
A Servera Nebot a qui'n c a r r e g co-
r regué d'una m a n e r a especial Porga* 
nisaCió de la mateixa, 
C A S A M E N T S - í a u m e L l u l l Ribot 
(a) Dida amb Catal ina Vives (a) Ca 
rr iona com també en Toni Sancho 
Colom (a) Ctiinè amb Aina B unet (a) 
Flore tes . Les desitjam molts d a n y s 
de vida p e r e n t a r plegats . 
MORTS—Dia 3 una nina d*En Sua 
dó Busqué i 1 osina Moreya. 
=Vic t ima de molt cur ta dolen-
cia deixà d'existir d iumenge 4 del 
corrent, la iove esposa del nos¬ 
t ro amic Sebast ià Ballester (a) J ane- , 
lonina N¿bor(a)Xesca,A la conducció 
de son cadáver al cementen hei pren-
gué part una gentada poques vegades 
vista; i lo mateix al funeral qui en su-
fragi de la seva ánimaseceebrá dilluns 
a la Parroquia. 
Ai doble dolor que afligeix al a¬ 
mic i familia motivjt p e r l a mort d 1 
una nina que acabava de rebre el bau-
tisme. desitjant que Deu envií leniti 
per oportar pèrdua tan dolorosa. 
Día 6 a una finca de sa p n p i e d a t 
t robaren mort deval l una figuera 1* 
amo'n Juan Coronel!, El Sr Jutje se 
presenta an el J Uoc de la desgrac ia 
ordenant que fos aixecat el cadáver i 
fou t ras lada t al cementen. Al cel sia. 
Corresponsal 
DE C A N O S T R A 
[ M E T E O R O L O G Í A 
Divenres passat a la nostra 
vila,al dematí, feu un ruixadet 
petit peró aixiraateix feu degotà 
les canias. 
Ei temps s'és refrescat molt 
Es senyal, que a a l g u e s parts 
hï ha p logut t j 
EXCURSIÓ 
El di de ia Mï re de D * U , V M 
gué d'excursió, la (Congregació 
Mariana de Petra dirigida pel 
Vicari de dita pobiaciò, la qua 
visití les Coves i la bahia de Ca 
larratjada. Tots s lana<en ben 
contents. 
NAIXAMENT 
Ha tenguda l'alegria de veu . 
rer se aumentat amb una nineta 
el nostre amic Toni Gili O fiver 
(a) Sua. Li donam l'enhorabo-
na. 
RETORN 
Avui és vengut el Director 
d'aquest periòdic D. Andreu 
Ferrer el qual ha passat un mes 
en la Illa de Menorca, amb D. 
Baltasar Samper, dedicats a Ja 
replega de documents folklòrics 
per f cmissió deUCançoner Català» 
que fa cinc anys dedica la *seua 
actividat a la replega del tresor 
cançonístíc que'l poble guarda 
i que tant poc cas ne fan els no 
especialistes en la matèria. 
FOC 
Diumenge passat es declarà 
un incendi a Sa Creu V eya 
propiedat de D Jeroni Massanet 
Beltran.Poc temps després d'ha 
ver-se declarat, a la posse.siò 
d'es Rec6 propiedat de D Ma-
teu Amorós també comensà a 
encendrer un poc,acabant ésser 
casi tan gros com el de Sa Creu 
Veya. Aqueix se propago Son 
Boyet, propiedat de D.Llorens 
Garcia.El foc no se apagàjj fins 
l'endemà devers les F> del matí. 
Les pèrdues de Sa Creu Veya 
munten en unes dos mil pessetes 
i el de Son Boyet ur milenar de 
pessetes. 
REGISTRE 
N A I X A M E K T S 
Maria Bosch Garau fíja d'en Garro 
v a G u a r d i a Civil. 
Antoni Gili Oliver fiy d'en Toni 
Sua. 
Teresa Fer r io l y Fuster fia d'en 
Gabr ie l Ferriol Ge 'aber t na tura l de 
Muro i de Na Rosa Fuster tí'-Artà. 
MATJRIMON1S 
Jaume Bopnin y Valls de 27 anys 
de edat de Santa Margal ida amb 
Na Margalida Bonnin Bonnin de 28 
anys.fadrins, 
M O R T S 
Lluc Femeiues y Martore l l de 3 m e -
sos de edaí de Debil idat congèni ta . 
Bernat A m o r ó s i Bisquerra de 11 
anys de edat. D e reblaniment c e r e -
bral . 
A.ntoni Llaneras Brunet, de 3 mesos 
de edat de Entir i t is a g u d a . 
FULLS D'ESTAMPES 
N'hem rebut un bon sortit. 
Preu d'are 
Una pesseta cada full 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 144'00 pésetes. 
Blat (cortera) 25'00 Id. 
Xeixa a 26'00 id. 
Ordi mallorquí a 15 00 id 
id. F o r a s t é a l 4 ' 5 0 id. 
Civada mallorquina a 13'50 id, 
» forastera a 13'GO id. 
Faves veyes 1 cuitores a 3400 
.id. mal cuitores a 27'00 
A G l i N L l A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SER VICl DIARI EN PRONTIWT1 ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMIClU 
Palma -- Banch de S'eli, 24 
DIREC'CIO Arta Can Mangol, ángu lo 
« - Can Comuna Gentío 
G R A N J A B A R C N 0 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
P E R POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; ANELLES, ?LfihS M C ^ U l T i S " 
^ ÏCONSELL-M ALLORCAH-
K I K E S I1TIIS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B DE J A I M II n. 39 a 14? 
Falma cie Mallorca 
SASTRERIA PARA SES ORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTTCULOS Y NO VEDADES 
PAR A VESTIR DE TODAS CL ASES 
WF-*i " H T ' " " " « " ' " f n l l P " m n i — n i m i i i i 11,1 || ' •^^^n 1 '*^ViTty^TI*fl , ' a M M t f '1IWltTÏÏl l l l l M TIMM>nWl|B^| | 
E n s a i m a d f i s i p a n e t s 
En Hoc se tro^nn *^iUós que a la 
P A N A D B R i A Victoria 
E S F O R N NOU 
UKN 
Miquel R o a Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
pane' i gaüetes, bescuüs, roilets, i tota 
cast f pasticcrla. 
TA ...BE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DSPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Ar t à i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
classe d 'encàrregs. 
Direcció a Pa lma: H a r i n a 8. A n es cos¬ 
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar t à : Pa lma n 0 . . 5 
LAS N O VEDADES 
EN 
T e i i d o s 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALE D E N T O ' U O BLANES 3 8 
Aulomòvils de l loguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació, 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarr i l . 
Excurs ionsaSes Ccves,Calarrat jada i denaé 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
